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Tiedustelut - Förfrägningar
A n ja  Räisänen  
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Valmistuneet asuinhuoneistot neljänneksittäin talotyypin mukaan 
Färdigställda bostadslägenheter kvartalsvis enligt hustyp
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■  erilliset p ienta lo t H l  kytketyt p ienta lo t m  kerrostalot
fris töende sm ähus sa m m an bygg d a sm ähus väningshus
ASUNTOTUOTANTO 1987 2. NELJÄNNES
BOSTADSPRODUKTIONEN 1987 2 KVARTALET
JULKAISUJEN MYYNTI:
Tilastokeskus, PL 504. 00101 Helsinki 
Puh. (90) 173 4535
Valtion painatuskeskuksen kirjakaupat 
Helsingissä Annankatu 44 ja Eteläesplanadi 4
FÖRSÄLJNING:
Statistikcentralen PB 504, 00101 Helsingfors 
Tel. (90) 1734535 
Statens tryckericentrals bokhandlar i 
Helsingfors Annegatan 44 ooh Södra esplanaden 4
MAIL ORDERS
Central S tatis tica l Office of Finland
P.O.B. 504, SF-00101 Helsinki 
TEL. (90) 1734535 
CASH SALES
Government PrintingCentre bookshops in Helsinki located 
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